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inisiatif dilakukan di kampus
untuk membantu meringan-
kan beban kos makanan
ditanggung mahasiswa
melalui skim kebajikan
disediakan, sekali gus dapat
mengelakkan mereka terlalu
kerap mengambil mi segera
kerana mahu berjimat, .
Naib Canselor Universiti
Utara Malaysia (UUM), Prof
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Pe/bagai inisiQtif dijalankan di kampus untuk membantu meringankan beban mahasiswa, terutamadari segi
menampung kos mokcnon. _
. - _
Hantuan makanan percuma di kampus
pagi percuma hampir
setiap hari untuk pelajar
yang tiada duit makan,







diakan skim seperti zakat
dan pelbagai bantuan lain








soal pelajar terpaksa makan






Dalam konteks ini, Prof
Mohamed Mustafa berkata,
pelajar perlu memaklumkan





beriumpa dengan pihak hal






ibu kepada mahasiswa, Aliza
Ibrahim, 54, mengaku kerap
menasihati anaknya supaya
mengurangkan pengam- .
bilan mi segera kerana
. menyedari kesanjangka
panjangjika diamalkan
secara kerap dan berlebihan.
"Jika anak duduk di
asrama, mereka akan
memilih mi segera atau
makan di luar. Pada pendapat
saya, makanan di luar juga _
mengandungi pelbagai
perisa tambahan yang tidak
bagus untuk kesihatan.
"Oleh itu, saya menasihati
anak supaya menggantikan
pengambilan mi segera
dengan makanan lain seperti
roti atau biskut," katanya,
